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Magistrsko delo odpira razmišljanje in raziskovanje raznolikosti teles, oblačenja, 
utopije popolnosti, doživljanja oblečenosti in oblikovanja oblačil. Namen naloge je 
oblikovati in izdelati oblačila za ljudi specifičnih telesnih konstitucij in s tem ustvariti 
zadovoljstvo, boljšo samopodobo in večjo samozavest.  
 
Podoba telesa je danes zelo pomembna. Mediji in medijske osebnosti nas 
vsakodnevno opominjajo s podobami zdravih, lepih teles, ki so oglaševana kot 
današnja norma lepote. Uniformiranost idealnih teles je generirala tudi 
uniformiranost oblačil. Večina jih je izdelanih za standardizirane postave in telesne 
proporce in ne upoštevajo telesnih specifik posameznikov. Konfekcijska industrija 
je zamenjala obrtniško izdelana oblačila, ki so upoštevala posebnosti teles in 
njihovo edinstvenost. Oblačila, narejena po željah in merah posameznika, imajo 
visoko dodano vrednost in ustvarjajo kakovosten način oblačenja, posledica pa sta 
dobro počutje in osebno zadovoljstvo.  
 
V teoretičnem delu sem raziskovala konfekcijsko izdelana oblačila in oblačila, 
narejena po meri, sodobne lepotne ideale, njihovo spreminjanje skozi čas, 
samopodobo ter vpliv novih tehnologij v konstrukciji in modelaciji oblačil. Izpostavila 
sem pomen individualizacije in personalizacije v oblikovalskem procesu.  
 
V praktičnem delu naloge sem oblikovala štiri kolekcije za štiri različne osebe – dve 
ženski in dva moška, z različnimi življenjskimi in oblačilnimi slogi ter različnimi 
konstitucijami. V nadaljevanju sem na podlagi skic izdelala oblačila po meri z 
upoštevanjem vseh telesnih posebnosti. Oblikovala sem tudi celostno metodologijo 
za izdelavo oblačil po meri, ki zajema pet korakov: izdelavo osebnega stilskega 
profila, oblikovanje oblačil/kolekcije, izdelavo oblačil/kolekcije, fotografiranje in 
mnenje naročnika. 
 





The master’s thesis opens up thinking and exploring the diversity of bodies, clothing, 
utopia of perfection, and the experience of dressing and clothing design. The aim 
of the thesis was to design and make clothes for people of specific body 
constitutions, leading to satisfaction, better self-image and greater self-confidence. 
 
Body image is nowadays very important – the fact that we are daily reminded of by 
the media and media personalities with the images of healthy, beautiful bodies that 
are advertised as today’s norm of beauty. The uniformity of ideal bodies also 
generated the uniformity of clothing. Most of the clothing is designed for 
standardised postures and body proportions, not taking into account the physical 
specifics of individuals. The clothing industry replaced handicraft clothing that paid 
attention to the specifics of the bodies and their uniqueness. Clothes made in line 
with the wishes and measurements of an individual have a high added value, and 
create a quality way of dressing, resulting in well-being and personal satisfaction. 
 
The theoretical part focuses on the research of ready- and tailor-made clothes, 
modern beauty ideals, their change over time, self-image and the impact of new 
technologies on the construction and modelling of clothing. Furthermore, the 
importance of individualisation and personalisation in the design process is 
highlighted in this part. 
 
In the practical part of the thesis, the designing of four collections for four different 
people is presented, i.e. two women and two men, with different life- and clothing 
styles, and of different constitutions. Custom clothes based on sketches, taking into 
account all physical features, were made. Moreover, a comprehensive methodology 
for making custom clothing was designed which includes five steps, i.e. creating a 
personal style profile, designing clothes/collections, making clothes/collections, 
taking photos and the opinion of the client. 
 






Magistrska naloga je usmerjena v raziskovanje izdelave oblačil po meri, ki je 
pomembna alternativa prevladujoči konfekcijski proizvodnji in ima velike prednosti 
pri ljudeh s specifičnimi telesnimi konstitucijami. Moj izziv so bili problemi, ki jih imajo 
mnogi ljudje pri nakupovanju oblačil – bodisi z vidika njihovega sloga in estetskih 
preferenc bodisi zaradi specifičnih telesnih konstitucij.  
 
Za našo družbo je značilna standardizacija. Konfekcijska industrija v hitrem in 
množičnem produkcijskem sistemu poenostavlja in standardizira kroje oblačil, s tem 
pa zanika pestrost in različnost telesnih konstitucij, ki obstaja v praksi. Za to 
raznolikost teles v sistemu standardizacije žal ni prostora.  
 
Trg je preplavljen z množično proizvedenimi standardiziranimi oblačili, posledica pa 
je dodatno znižanje njihovih cen ter hkrati več zavrženih in necenjenih oblačil. Zato 
je treba individualno vključevati kupce že v proces oblikovanja in konstrukcijo ter jim 
s tem omogočiti, da pridejo do oblačil, ki jih želijo, po njihovem okusu in njihovih 
merah. Medtem ko nove tehnologije spreminjajo načine proizvodnje oblačil in 
krajšajo čas od ideje do končnega produkta, postavljenega v trgovino ali pa celo 
samo v virtualno izložbo, se vrača želja po personalizaciji oblačil.  
 
Oblačila, narejena po željah in merah posameznika, imajo visoko dodano vrednost 
in ustvarjajo kakovosten način oblačenja, s tem pa dobro počutje in osebno 
zadovoljstvo. Izpostavljam pomen individualizacije in personalizacije v 
oblikovalskem procesu. Gre za potrebo po prilagajanju izdelkov uporabnikom, kar 
vodi v bolj fleksibilno proizvodnjo oblačil za manjše serije, včasih povsem 
individualna naročila po željah in merah naročnikov. Pri tem je pomemben celotni 
proces – vse od prvih informacij naročnika, ustvarjanja njegovega zaupanja, 
poznavanja njegovih problemov, potreb in želja do oblikovnega procesa, izvedbe in 
povratnih informacij naročnika. Tako oblikovalci ustvarjamo lokalna, etična in 
trajnostna oblačila z visoko estetsko vrednostjo, kupci/naročniki pa svoj lastni 
prepoznavni slog oblačenja. 
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V teoretičnem delu sem uporabila deskriptivno metodo s pregledom domače in tuje 
strokovne in znanstvene literature s področja lepotnih idealov, konfekcijske mode, 
šivanja po meri in sociološko-psiholoških vidikov mode in oblačenja.  
 
Na podlagi temeljite raziskave sem v praktičnem delu zasnovala štiri kolekcije za 
štiri različne osebe in tipe postav, pri čemer sem reševala njihove probleme in 
upoštevala njihove želje. Kolekcije so uporabne, nosljive in narejene za točno 
izbrane ljudi s telesnimi posebnostmi, ki imajo prav zaradi teh specifik velike težave 
pri nakupu oblačil. Celoten proces sem realizirala po celostni metodi za izdelavo 
oblačil po meri, ki zajema pet korakov: izdelavo osebnega stilskega profila, 
oblikovanje oblačil/kolekcije, izdelavo oblačil/kolekcije, fotografiranje in mnenje 
naročnika. Proces izpostavlja personalizacijo v oblikovanju in izdelavi oblačil po 
meri. Takšen pristop ustvarja dodano vrednost, ljudje pa takšna oblačila veliko bolj 
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Skozi vsa zgodovinska obdobja je telo simboliziralo popolnost. Fizična podoba 
telesa je bila in je še vedno zelo pomembna tako z vidika doživljanja posameznika 
kot tudi z vidika družbene prisotnosti. Stremela je k idealno-tipski podobi lepotnega 
ideala. Čeprav se je ta skozi zgodovinska obdobja ves čas spreminjal, pa je bil 
vedno vezan na zdravo, nedeformirano, nepoškodovano, nepohabljeno telo. O 
lepoti govorimo takrat, kadar v nečem uživamo ne glede na to, ali to sami imamo ali 
ne. Lepo je tisto, kar bi nas razveselilo, ko bi bilo naše, vendar ostane lepo, tudi če 
pripada komu drugemu. Lepota nikoli ni bila nekaj absolutnega in 
nespremenljivega, temveč si je v skladu z zgodovinskim obdobjem in geografskim 
območjem nadevala razne obraze. Podoba telesa je danes zelo pomembna. Mediji 
in medijske osebnosti nas vsakodnevno bombardirajo s podobami zdravih, lepih 
teles, ki so oglaševana kot današnja norma lepote. Konstrukti lepih in zdravih teles 
so izpopolnjeni do skrajnih meja. Telesom, ki odstopajo od uveljavljenega ideala, 
so priskočile na pomoč modna industrija z oblačili, s poudarjanjem in spretnim 
zakrivanjem nepopolnosti, kozmetika, še posebej pa lepotna kirurgija. 
 
Dejstvo je, da danes trg preplavljajo konfekcijska oblačila, ki so narejena za idealna 
telesa in ne dopuščajo raznolikosti in odstopanja. Uniformiranost idealnih teles je 
generirala tudi uniformiranost oblačil. Vsa so izdelana za idealne proporce in ne 
upoštevajo telesnih specifik posameznikov. Konfekcijska industrija je zamenjala 
obrtniško izdelana oblačila, ki so upoštevala posebnosti teles in njihovo 
edinstvenost. Nekoč so bila oblačila narejena po meri in so prav zato imela za 
posameznika večji pomen in bolj osebno noto. Danes se zaradi množične 
proizvodnje vse to izgublja.  
 
Cilj naloge je omogočiti vsakemu posamezniku kakovostno oblačilno izkušnjo, 
izpostaviti pomen in vrednost izdelave oblačil po meri, še posebej za posameznike, 
katerih telesa odstopajo od standardiziranih proporcev. Oblačila, narejena po željah 
in merah posameznika, imajo visoko dodano vrednost in ustvarjajo kakovosten 
način oblačenja, s tem pa dobro počutje in osebno zadovoljstvo.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 TRI RAVNI MODNE INDUSTRIJE 
 
Koncept modne sezone se v grobem deli na dva glavna dela, na pomlad/poletje in 
jesen/zimo. Oblikovalci predstavljajo kolekcije na tednih mode po prestolnicah 
mode, kot so Pariz, London, Milano, New York idr. Sprememba življenjskega sloga 
potrošnikov je pripeljala do spremembe mej med glavnima sezonama, ki so postale 
vse bolj zabrisane. Potrošniki so postali pomembno gibalo razvoja mode, saj je 
njihova potreba po nakupovanju vse večja, postali so zahtevnejši in osredotočeni 
na iskanje kakovostnih izdelkov po zmerni ceni. (Easey, 2009) 
 
Mike Easey, avtor knjige Fashion Marketing, modno industrijo deli na tri ravni. 
Visoko modo (fr. haute couture) predstavljajo modne hiše, ki jih vodi priznan 
modni oblikovalec. Oblačila so narejena ročno iz visokokakovostnih materialov, 
vsakemu šivu, detajlu je namenjena velika pozornost, zato dosegajo visoke cene. 
Lahko jih primerjamo z umetnostjo, saj so primerljiva z umetniškimi deli in pogosto 
predstavljena v galerijah in muzejih skupaj z drugimi umetninami. (Easey, 2009) 
 
Haute couture je francoski izraz za visoko modo. Couture pomeni šivanje oz. 
izdelovanje oblačil, haute pa eleganca oz. visoko. Skupaj sta izraz za najvišjo 
umetnost oblikovanja oblačil. Pojem haute couture v Franciji strogo nadzoruje 
Chambre Syndicale de la Couture Parisienne (pariški sindikat visoke mode), ki 
deluje kot upravni organ francoske mode, in se lahko uporablja samo v povezavi s 
tistimi modnimi hišami, ki jih sindikat vsako leto znova uvrsti na poseben seznam. 
Za uvrstitev v to skupino mora modna hiša izpolnjevati osnovne pogoje, ki so jih 
določili že leta 1945: v delavnicah mora zaposlovati vsaj 15 ljudi in vsako sezono 
(pomlad/poletje in jesen/zima) v Parizu predstaviti kolekcijo, sestavljeno iz vsaj 35 
modelov, z dnevnimi oblačili in večernimi toaletami. (Easey, 2009) 
 
Luksuzni trg (angl. ready-to-wear, fr. prêt-à-porter) predstavlja oblikovalske 
kose oblačil, ki so visokokakovostni, ekskluzivni in nosljivi. Konstrukcija oblačil ni 
edinstvena in neponovljiva, vendar je izdelana v omejenem številu v standardnih 
konfekcijskih številkah. Z množično proizvodnjo je tem oblačilom odvzeta 
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enkratnost in s tem status umetnin, s tehnološkim postopkom proizvodnje pa 
pridobijo kakovostno ponovljivost in cenovno dostopnost.  
 
Množični trg (angl. mass market) ali konfekcija (angl. ready made) predstavlja 
večinski delež, v katerem potrošniki kupujejo oblačila, ki so nižje kakovosti in 
cenovno ugodnejša. Trgovce delimo med ponudnike hitre mode ter blagovne 
znamke srednjega in nižjega cenovnega razreda. Predstavniki hitre mode so 
španska Zara, švedski H&M in angleški TopShop. (Easey, 2009) 
 
2.2 KONFEKCIJSKA OBLAČILA 
 
Konfekcijo kot izdelana ali gotova oblačila v širšem pomenu poznamo izpred 
sredine 19. stoletja. Po izsledkih Angelosa Baša so na Dunaju že leta 1664 
proizvajali izdelke ročne konfekcije in jih prodajali preprostim ljudem. Tudi v 
Londonu so sredi 17. stoletja krojači v bogatejših mestnih četrtih začeli prodajati že 
izdelana oblačila. V Franciji so začeli izdelovati ženska konfekcijska oblačila okoli 
leta 1716. Industrijsko konfekcijo je omogočil šivalni stroj, ki ga je leta 1807 na 
Dunaju iznašel krojaški mojster Josef Madersperger. (Baš, 1987, str. 83–84)  
 
Obdobje množične proizvodnje se je začelo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Konfekcijska izdelava oblačil se je v nadaljevanju razmahnila po vsem svetu. 
Izoblikoval se je nov modni segment, v dostopnejšem cenovnem razredu. (Fukai, 
2015) Vodilo največjega nemškega proizvajalca konfekcijskih oblačil Klausa 
Steilmanna je: »Moda za milijone, ne za milijonarje.« (Verbič, 1993, str. 43) 
 
2.2.1 KONFEKCIJSKA INDUSTRIJA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji se je konfekcijska proizvodnja začela intenzivno uvajati pred drugo 
svetovno vojno. Cenejša in dostopna, industrijsko izdelana oblačila so izpodrivala 
oblačila, izdelana po meri. Krojači in šivilje so začeli izgubljati delo in se zaposlovati 
v konfekcijski industriji, ki je svoj vrh dosegla v sedemdesetih letih 20. stoletja. 
Konfekcijska industrija je bila najmanj donosna panoga v okviru tekstilne industrije 
skupaj z industrijo pletenja in perila. Ker je bila domača potrošnja majhna, so se 
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usmerili v izvoz izdelkov in se tako ujeli v zanko nizkocenovnih ponudnikov. To je 
pomenilo začetek stagnacije tekstilne industrije. (Lazarević, 2014) 
 
Po letu 1990 so številne tekstilne tovarne končale v stečaju, število zaposlenih se 
je močno zmanjšalo, nekatere tovarne so se preoblikovale v podjetja, 
prestrukturirana po evropskih standardih, številne so podrli in na njihovih mestih 
zgradili poslovna ali potrošniška središča. (Vodopivec, 2014) 
 
Trend padanja proizvodnje se je nadaljeval od leta 2000, ko je v Sloveniji začela 
padati proizvodnja v oblačilni industriji, zmanjšal se je izvoz in število zaposlenih. 
Največji delež v proizvodnji slovenske oblačilne industrije so bili leta 2000 dodelavni 
posli. Največ so izvozili v Evropo, in sicer Nemčijo, Avstrijo in Italijo. Dodelavni posli 
danes niso samo šivanje oblačil, ampak tudi razvoj oblačila od idejne skice 
naročnika do celotnega razvoja tehnološkega postopka izdelave oblačil. Nenehno 
poudarjanje neperspektivnosti oblačilne industrije v celotnem obdobju njenega 
prestrukturiranja pa je slovenski oblačilni industriji naredilo veliko škodo.  
(Smole, 2009)  
 
Z upadanjem proizvodnje in števila zaposlenih se odpira nova pot z možnostjo 
novega položaja oblačilne panoge z uporabo visoke tehnologije ne z vedno nižjimi 
cenami, temveč z vedno bolj inteligentnimi, funkcionalnimi in inovativnimi izdelki. 
Prednosti tekstilnega in oblačilnega sektorja v Evropi so konkurenčna kakovost, 
dizajn, inovativnost, tehnologija in izdelki z visoko dodano vrednostjo. Odraz tega 
so vse večje zahteve po spremembi obstoječih procesov, integraciji novega 
koncepta dizajna (kot kombinacije oblikovalske in tehnološke inovacije) in 
inženiringa, postavitvi referenc kakovosti ter proizvodnji, temelječi na znanju. 
Bodoča oblačilna industrija bo temeljila na štirih ključnih prvinah: 
- kreativnost v dizajnu in razvoju izdelka, 
- inovacije v materialu in procesu, 
- fleksibilnost v proizvodnji in upravljanju v dobavni verigi, 
- kakovost izdelkov in storitev. 
(Geršak, 2009, str. 1, 2) 
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Obdobje serijske proizvodnje oblačilnih izdelkov se končuje; prehajamo v novo 
industrijsko ero, ki jo zaznamujeta proizvodnja po željah kupcev in personalizacija. 
Poudarek bo na fleksibilni proizvodnji na zahtevo kupcev, povezani z inteligentno 
logistiko, distribucijo in s servisom. V prihodnosti bo pomembna tudi vloga 
slovenske oblačilne industrije, kajti naša prednost je, da smo sposobni proizvajati 
visokokakovostne izdelke in da smo ohranili neposredno proizvodnjo.  
(Geršak, 2009, str. 1, 2) 
 
2.3 IZDELAVA OBLAČIL PO MERI 
 
Pri nas je bila pred prvo svetovno vojno vloga krojačev in šivilj pri izdelavi oblačil in 
perila nenadomestljiva, po drugi svetovni vojni pa je krojaška obrt skoraj izginila. 
Krojači, ki niso podlegli industrijski ponudbi, so delovali v lastnih delavnicah, 
preoblikovali ponudbo svoje proizvodnje, se preusmerili v proizvodnjo majhnih serij, 
poudarjali izvirnost in individualnost ter s tem ohranili delo in stranke.  
(Pušnik in drugi, 2014) 
 
V obdobju med vojnama so imela po meri izdelana oblačila večjo vrednost kot 
cenena tovarniška konfekcija. Premožnejši meščani so si zaradi pomanjkanja 
konfekcije, ki bi zadovoljevala njihove potrebe, naročali oblačila, izdelana po meri. 
Oblačila so bila dodelana ročno, zadovoljevala so fizične potrebe in konstrukcijska 
odstopanja. Glavni motiv za naročilo je bila kakovost. (Blatnik, 2014) 
 
Konec tridesetih je na naših tleh število moških krojačev naraslo. Ljudje so se 
seznanjali z modo prek modnih revij, modnih prireditev, tujih katalogov z oblačili. 
Naročali so točno take modele, kot so jih videli v revijah in katalogih, brez 
spreminjanja detajlov. V petdesetih je konfekcijska proizvodnja začela izpodrivati 
izdelavo oblačil po meri, ostala je le še najnujnejša za zadovoljevanje specifičnih 
potreb oseb s telesnimi posebnostmi, nestandardnimi merami in postavami. Z 
razcvetom tekstilne industrije v sedemdesetih letih so se odpirali tudi zasebni butiki, 
ki so ponujali unikatne, modne izdelke, narejene po meri. (Blatnik, 2014) 
 
Kot vidimo, se je tehnika konstrukcije oblačil skozi zgodovino zelo spreminjala, na 
razvoj so vplivali iznajdba novih tekstilnih materialov in tehnologij, sprememba 
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anatomije človeškega telesa in spreminjanje lepotnega ideala. Oblike krojnih delov, 
ki sestavljajo oblačila, nam skozi zgodovino prikazujejo družbene, ekonomske in 
tehnološke razmere, položaj žensk v družbi, njihovo razmišljanje in občutje, želje in 
potrebe glede na uveljavljene lepotne ideale.  
 
Zapiski, diagrami, dokumenti s področja konstrukcije in modelacije oblačil, zapisi o 
izrisih in načinu izdelave oblačil so se v zgodovini ohranili v zelo majhnem številu, 
ker so znanja največkrat prenašali z ustnim izročilom iz generacije v generacijo. 
Izkušen mojster je kroje oblačil v preteklosti skrbno varoval in dal svoje kopije 
vajencu le, če sta se tako dogovorila in to zapisala s pogodbo o popolni molčečnosti. 
Pri serijski izdelavi pa so krojači leta 1954 še vedno risali kroje s kredo neposredno 
na tkanino. Bila je tudi praksa, da so jih uničili takoj, ko so model oblačila ob koncu 
sezone nehali proizvajati. Tako imenovani španski knjigi z naslovoma Libro de 
Geometria Practica y Traca od Juana de Alcege in Geometria y Traca od Francisca 
de la Rocha Burguena, natisnjeni v Madridu leta 1589 in 1618, sta eni od najbolj 
zgodnjih tehničnih del, ki vsebujeta diagrame ženskih životcev, rokavov in krinolin. 
Prikazujeta ekonomične načine porabe materiala pri krojenju kot izris na blagu 
različnih širin. Posredovanje tehnik konstrukcije krojev in diagramov krojnih narisov 
so predstavljale tudi revije, ki so v preteklosti poleg napotkov o načinih oblačenja 
prikazovale tudi navodila, namenjena domačim šiviljam in krojačem. Leta 1955 je v 
Sloveniji začela izhajati revija za konstrukcijo in modeliranje oblačil z naslovom 
Modni list, ki jo je izdajala Tekstilna in frizerska srednja šola Maribor. Bila je v veliko 
pomoč slovenskim krojačem in šiviljam do leta 1989. (Podbevšek, 2001) 
 
Pri izdelavi oziroma oblikovanju oblačil po meri je pomemben vložek oblikovalca 
njegova izvirnost, pa tudi poznavanje naročnika ter razumevanje njegovih želja in 
potreb. Oblikovalec vizualno preoblikuje zunanjo podobo človekovega telesa s 
formo oblačila, ki objame telo. Potrebno je preverjanje idej v konkretnem materialu, 
ki vsak zase zahteva svoj način konstrukcije in modelacije kroja oblačila glede na 
konstitucijo telesa. Velikokrat je posledica razlik med telesom, ki ga človek ima, in 
tistim, ki bi si ga želeli imeti oziroma ga narekuje družba kot trenutni ideal, neugodno 
počutje. Oblečeno telo je intimni objekt, ki komunicira z okolico in okolju sporoča o 
svojem spolu, starosti, tradiciji, avtoriteti, družbenem razredu in položaju, 
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zadovoljuje svoja in družbeno estetska merila. Spreminjajo se oblačila, pod njimi pa 
ostane telo, ki ga definirajo in določajo videz celote. (Podbevšek, 2001) 
 
Po meri narejena oblačila se danes največkrat naročajo za slavnostne dogodke, kot 
so gala večeri, poroka, slavje, maturitetni zaključki, protokolarni dogodek in 
medijsko podprte prireditve. Pojavlja se tudi potreba po oblačilih, ki so mešanica 
poslovnih in slavnostnih oblačil, s katerimi je možno oddelati službene obveznosti, 
potem pa odhiteti še na sprejem ali kak drug kulturni dogodek. Oblačilo, izdelano 
po meri, je sredstvo izražanja lastne osebnosti, vzpostavljanje različnosti in 
individualnosti, je poosebljena izbira posamezne naročnice ali naročnika. Glavni 
motiv za naročilo ali oblačilo po meri je izvirnost in unikatnost, iskanje lastne 
identitete, izražanje osebnosti, osebne svobode in originalnosti. V nekaterih 
primerih je pomemben ali pa celo glavni motiv za oblačilo po meri korekcija telesnih 
posebnosti ali deformacij. (Blatnik, 2014) 
 
Izdelovanje oblačil za močnejše, večjih velikosti in drugih nestandardnih proporcev 
je za večino oblikovalcev in proizvajalcev oblačil še vedno odbijajoče. Obenem pa 
ima mnogo ljudi velike težave pri iskanju oblačil, ki bi v celoti zadovoljila njihove 
potrebe in želje – zaradi estetskih/oblikovnih ali pa konstrukcijskih/krojnih razlogov.  
 
Ljudje imajo izoblikovane oblačilne navade in slog ter jasne želje in potrebe. Treba 
jim je prisluhniti in pomagati pri reševanju stisk, ki jih imajo pri iskanju oblačil zaradi 
specifične, nestandardne postave. Pogosto se morajo zadovoljiti z obstoječo 
ponudbo, s klasičnimi, konfekcijskimi oblačili, ki pa ne zadovoljijo njihovih potreb in 
želja. Težava je v tem, da je težko določiti tipologijo neidealnih ali nestandardnih 
postav in jih uvrstiti v splošen tip močnejših, nižjih ali pa visokih postav. Pri 
močnejših postavah imajo nekatere droben zgornji del, močna stegna, močne roke, 
široka ramena in je tako konfekcija zanje neprimerna. Edina rešitev je individualni 
pristop k oblikovanju, pri čemer upoštevamo vse elemente in specifičnosti ter s tem 
ustvarimo harmoničen videz oblačila, ki je primeren za določen tip postave. Forma 
oblačila ni naključna, ampak je rezultat odnosov med deli oblačila, ki morajo biti 
sestavljeni glede na obliko telesa in funkcijo oblačila. (Blatnik, 2014)  
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Izdelovanje oblačil po meri izpostavlja individualizacijo in personalizacijo. 
Individualizacija je odkrivanje/raziskovanje in spoštovanje individualnih razlik 
telesnih konstitucij. Skupno preučevanje/raziskovanje stila in konstitucijskih zahtev 
je treba čim bolj individualizirati in personalizirati, se pravi prilagoditi zahtevam in 
željam vsakega posameznika, mu omogočiti udobna in funkcionalna oblačila v 
njegovem osebnem stilu. Personalizacija ali poosebitev je predstavitev 
vsebine/ideje, ki je namenjena točno določeni osebi in povečanju njenega 
zadovoljstva. Je koncept, ki izhaja iz konflikta s standardizacijo. Eden od motivov 
za personalizacijo izdelka je, da kakovost ne zadošča več za razlikovanje izdelkov 
in storitev. Zaradi velike konkurence so si izdelki vedno bolj podobni in stranka ne 
more več izbrati med njimi glede na kakovost. Rešitev je personalizirani izdelek.  
(Pisk, 2002)  
 
2.4 SODOBNI LEPOTNI IDEALI 
 
»Lepota je enovita bitnost, ki sama na sebi in sama zase vztraja brez konca, vse 
lepe stvari čutnega sveta pa imajo na nji delež.« (Jerman, 1983, str. 25) 
 
O lepoti govorimo takrat, kadar v nečem uživamo ne glede na to, ali to sami imamo 
ali ne. Lepo je tisto, kar bi nas razveselilo, ko bi bilo naše, vendar ostane lepo, tudi 
če pripada komu drugemu. Odnos človeka do sveta je tudi estetski odnos, označuje 
človekovo ugodje ali neugodje, glede na to, ali je nekaj lepo ali grdo in ali ti pristaja 
ali ne. Lepota pa ni lastnost predmetov oziroma oblačil, temveč človekovega 
doživljanja lastnih predstav. (Jerman, 1983) 
 
Podoba telesa je danes zelo pomembna. Mediji in medijske osebnosti nas 
vsakodnevno zasipajo s podobami zdravih, lepih teles, ki so oglaševana kot 
današnja norma lepote. Lepa, zdrava telesa so popolna do skrajnih meja. Skoraj 
vsi smo zavestno ali nezavedno sprejeli ideal vizualne podobe telesa. Telesom, ki 
odstopajo od sprejetega ideala, so priskočile na pomoč modna industrija z oblačili, 
s poudarjanjem in spretnim zakrivanjem nepopolnosti, kozmetika, še posebej pa 
lepotna kirurgija. Profesorica psihologije Sarah Grogan pojasnjuje, kako modna in 
kozmetična industrija poudarjata in normalizirata ideal telesa s predstavljanjem 
žensk, ki so mnogo bolj suhe kot vsakdanje ženske. Industrija to dosega s 
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konsistentno uporabo visokoobdelanih digitalnih fotografij sestradanih modelov in 
igralk. Kot pravi feministka Naomi Wolf, le ena od 40.000 žensk izpolnjuje zahteve, 
ki jih nalagajo standardi lepote manekenske postave. Naomi Wolf v svoji knjigi trdi, 
da imajo ženske poleg kariere in gospodinjstva še tretjo službo, tj. skrb za svojo 
lepoto. Izjavila je, da je ideal ženskega telesa »mit, ki je nerazumen in ga je 
nemogoče doseči« in nas zato pehanje za tem idealom nujno privede do občutkov 
sramu, nezadovoljstva z lastnim telesom, nizkega samospoštovanja in življenja, 
prežetega z dietami in urami v telovadnici. Če bi se ženske počutile dobro v svoji 
koži, bi bila to ekonomska katastrofa za lepotno in kozmetično industrijo.  
(Wolf, 2002) 
 
2.4.1 DRUŽBENA KONSTRUKCIJA LEPOTNIH IDEALOV 
 
Čeprav se je lepotni ideal skozi zgodovinska obdobja ves čas spreminjal, pa je bil 
vedno vezan na zdravo, nedeformirano, nepoškodovano, nepohabljeno telo. Ženski 
videz in vitko telo se konstruira predvsem z mediji, v katerih so ženske pogosteje 
predstavljene kot seksualni objekt. (Mair, 2018)  
 
Telo ni zgolj biološki fenomen, temveč ga dojemamo tudi kot objekt. Obravnavamo 
ga kot fetiš, kot materialno lastnino, ki se gleda, uporablja, spreminja, izboljšuje – 
vse to za ceno subjektivne telesne zavesti, upoštevanja psiholoških in fizioloških 
občutij, potrebe po hrani, počitku in drugih telesnih apetitov. Telo je odsev družbe, 
ki ga obdaja. Oblikovano je v socialnih, kulturnih, historičnih in političnih kontekstih, 
obenem pa podvrženo naravnim procesom. (Kuhar, 2004, str. 9)  
 
Doktorica socioloških znanosti Lucija Čevnik pravi, da »v nenehnem pehanju za 
doseganjem idealnega telesnega videza vse pogosto pozabljamo, kako čudovit 
instrument je naše telo. Namesto da bi z njim raziskovali svet okoli sebe, nas skrbi, 
kako se mi kažemo svetu, kako svet vidi nas.« (Čevnik, 2017) 
 
2.4.2 SPREMINJANJE LEPOTNIH IDEALOV SKOZI ČAS 
 
Lepotni ideali se vseskozi spreminjajo, odvisni so od časa, kulture, geografskega 
porekla, starosti, spola, družbenih vrednot. Predstavo o idealu lepote so si ljudje 
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ustvarili, ko so umetniki začeli ustvarjati podobe ljudi, ki so bile v vsakem 
zgodovinskem obdobju drugačne, in s tem so bili drugačni tudi ideali, saj so se skozi 
tisočletja kot lepe dojemale različne oblike postav. (Mair, 2018) 
 
Spreminjanje lepotnega ideala ženskega telesa in mode oblačenja opazimo 
predvsem v umetniških upodobitvah oblečenih teles. Ob njihovem opazovanju in 
tudi ob gledanju umetniških aktov se moramo zavedati, da so prav slike tiste, na 
katerih so namensko prikazovali idealno podobo. Oblike telesa so umetniki pogosto 
idealizirali in zato bolj ali manj odstopajo od realnih podob teles, saj vidimo, da je 
bila do pred kratkim zaobljenost zrelih žensk modna in erotična. Ženske so 
prikazovali v vsej njihovi bohotnosti, s polnim oprsjem, okroglim trebuhom, 
zaobljenimi boki. Zajetnejše postave so imele prednost od srednjega veka do 
prehoda v dvajseto stoletje. Vitkost so povezovali z revščino, boleznijo, telesno in 
psihično izčrpanostjo. (Kuhar, 2004, str. 29)  
 
30.000 let pr. n. št. je kot ideal lepote veljala tako imenovana Willendorfska Venera. 
Predstavlja jo najdba, za dlan velika paleolitska figura, izklesana iz apnenca. Njeno 
telo je debelo, napeto, s širokimi boki, močnimi nogami, nabreklim trebuhom in z 
velikimi, težkimi dojkami. Ta podoba je v nasprotju z vsemi sodobnimi ideali. Njeno 
telo nam nakazuje izobilje in plodnost.  
 
 
Slika 1: Willendorfska Venera, (Venus von Willendo, 2007) 
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V starem veku je status najlepše ženske pripadal egipčanski kraljici Nefretete (okoli 
l. 1360 pr. n. št.), Tutankamonovi materi. Njeno ime pomeni lepota, ki prihaja. Kot 
popolno nasprotje Willendorfske Venere doprsni kip Nefretete priča o neverjetno 
vitki, uglajeni in elegantni liniji telesa. Po elegantnih potezah glave, simetričnem 
obrazu, vitkem in dolgem vratu ter skrivnostnem nasmehu velja njena lepota še 
danes za nesmrtno. 
 
  
Slika 2: Nefretete, (Nefretete, 2009), Miloška Venera, (Aphrodite of Milo, 2006) 
 
V Grčiji so kiparji izklesali »naravni« tip lepote ljubkih boginj, ki po besedah mnogih 
ni bil presežen dolga stoletja. Imele so vitko telo idealiziranih oblik, čvrsto, skladno 
in dobro razvito, majhne dojke, nameščene visoko in precej narazen, dolge roke in 
noge z nežno oblikovanimi zapestji in gležnji ter močnimi, gibčnimi stopali. Najbolj 
značilna predstavnica grške lepote je Miloška Venera (okoli l. 100 pr. n. št.). 
 
Srednjeveško obdobje zaznamuje gotski ideal ženskega telesa. Idealno telo tega 
obdobja je vitko in eterično. Moške so upodabljali z ozkimi rameni, koščenimi 
nogami in velikimi stopali. Žensko telo pa je imelo dolg in vitek zgornji del trupa, 
visoko ležeče dojke so bile majhne, trebuh je bil jajčaste oblike in rahlo izbočen, kar 




Slika 3: Jan van Eyck: Jan Arnolfini z ženo, 1435; London, National Gallery, (Arnolfini Portrait, 2017) 
 
V poznem srednjem veku in v renesansi so ženske pogosto portretirane kot 
madone. Z vzponom humanizma pa so ponovno začeli občudovati naravno žensko 
podobo in naravno obliko telesa. Telesni ideal je predstavljala korpulentna 
reproduktivna postava.  
 
 
Slika 4: Rojstvo Venere, Sandro Botticelli (1485–1486), (Birth of Venus, 2010) 
 
Ideal baročnega obdobja so debele, okrogle, močne ženske postave s poudarkom 
na okroglem trebuhu, kot jih je slikal baročni umetnik Peter Paul Rubens  
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(1577–1640). Rubens se je ukvarjal z idealom ženske lepote, ki je imel majhne in 
čvrste prsi, dolg vrat in lase, raven trebuh, čvrsto zadnjico in polna stegna. 
 
 
Slika 5: Tri gracije, Peter Paul Rubens, 1635, (The Three Graces, 2020) 
 
Ob koncu 17. stoletja so bile zaželene večje, bolj okrogle prsi, ozek pas, boki in 
zadnjica pa zajetni. V Angliji je ideal ženske lepote predstavljala kraljica Henriette 




Slika 6: Kraljica Henriette Marie, (Princess Henrietta Maria of France, 2020), Ana Orzelska,  
(Anna Orzelska, 2012) 
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V 18. stoletju je bilo kot še nikoli občudovano lepo, ljubko, očarljivo, elegantno 
žensko telo. Ideal je moral imeti bujne dojke, široke boke, togo hrbtenico, pas pa je 
moral bit ozek – to ponazarja silhueta peščene ure. Nov tip lepotnega ideala v 19. 
stoletju je telo, ki je popolno v vseh pogledih. Oboževane so bile igralke z bujnimi 
telesi, npr. Lillian Russell. 
 
 
Slika 7: Lillian Russell, (Lillian Russell, 1904) 
 
Ženske so se v osemdesetih letih 19. stoletja obremenjevale, da so presuhe. Zato 
so veliko jedle, se nenehno tehtale in se veselile vsakega pridobljenega kilograma. 
(Kuhar, 2004, str. 32) Konec 19. stoletja je zaobljenost teles začela izgubljati 
priljubljenost. Ustvarili so novo telesno razmerje, ki je navidezno povišalo telo in 
podaljšalo noge.  
 
 
Slika 8: Olympia, Edouard Manet, (Edouard Manet, 2005) 
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V Ameriki se je med letoma 1890 in 1910 začela bitka proti debelosti, ki traja še 
danes. Ženska je morala biti občutljiva in bleda, povešena ramena so bila predmet 
občudovanja. Začele so se ukvarjati s športnimi aktivnostmi, kot so plavanje, 
kolesarjenje, kotalkanje, tenis, kriket. Ženska je tako postala ponosno vzravnana z 
usločenimi ledji in oprsjem, potisnjenim naprej, zajetnimi boki, vitkimi nogami, 
zaobljenimi meči in ozkimi gležnji. Dolgi lasje so bili speti na vrhu glave, zato je bilo 
telo videti visoko. 
 
 
Slika 9: Gibsonova dekleta na plaži, (Gibson Girls seaside, 1900) 
 
V dvajsetih letih 20. stoletja se je zgodila transformacija iz občutljivih ženskih oblik 
v fantovske podobe nedoraslih deklet zaradi izgube mladih moških v prvi svetovni 
vojni. Lepotne ideale sta začela krojiti ameriška industrija in Hollywood. Ukvarjanje 
z videzom je postalo osrednja skrb za ženske iz različnih razredov, regij, etničnih 
skupin. Ženske so se držale raznih diet in se intenzivno ukvarjale s telesno vadbo. 
Ideal v obliki peščene ure je zamenjalo deško dekle s ploskim oprsjem in vitkimi 
nogami. Žensko lepoto so presojali po naličenem obrazu in poudarjenih nogah, 




Slika 10: Deško dekle s ploskim oprsjem, (Early 20th Century body shapes – which decade are you?, 2015) 
 
Od tridesetih let naprej je Hollywood še vedno močno vplival na podobo ženskega 
ideala in lepote. Standarde ideala so predstavljale filmske igralke, ki so jih 
prikazovali kot zdrave, prožne, športne in zelo feminilne ženske z lepim obrazom, 
nogami in velikimi prsmi, kot so Jean Harlow, Mae West, Greta Garbo, Vivien Leigh, 
Marlene Dietrich, Lana Turner, Jane Russell, Joan Crawford, Katherine Hepburn  
in Bette Davis. 
 
 
Slika 11:Jean Harlow, (Jean Harlow, 2020), Mae West, (Mae West, 2017), Greta Garbo,  
(Greta Garbo, 2012), Marlene Dietrich, (Marlene Dietrich, 2020) 
 
Leta 1947 je Dior postavil nov ideal z New Lookom. Predstavil je popolnoma novo 
podobo ženskega ideala, feminilno z veliko glamurja: visoka postava, ozek pas, 
poudarjeni široki boki, polno oprsje in ožja ramena.  
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Slika 12: Diorjev New Look, (Diors new look, 2011) 
 
Oblika telesa se je v petdesetih malenkost spremenila in postala bolj mišičasta. 
Promovirali so globoke dekolteje in ozke pasove, v ospredju so bile svetlolaske. 
Glede na medije tistega časa so poveličevali ženske s podarjenim oprsjem, npr. 
Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, Sophio Loren, Brigitte Bardot. Lepotni ideal je 
imel v tem obdobju več obrazov. Eden je bil uglajen, prefinjen, graciozen, eleganten 
kot sta ga predstavljali Grace Kelly in Audrey Hepburn, drug pa razposajen in divji, 
bujnih postav za »pin-up« dekleta. 
 
 
Slika 13: Marilyn Monroe, (Marilyn Monroe, 2020), Jayne Mansfield, (Jayne Mansfield, 2019), Sophia Loren, 
(Sophia Loren, 2020), Brigitte Bardot, (Brigitte Bardot, 2012) 
 
Lepotni ideal šestdesetih je bilo vitko otroško, nerazvito telo, ozki boki, dolge in vitke 
noge, majhne dojke in velike modre oči. Popularnost kavbojk pa je premaknila 
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pozornost z zgornjega dela telesa na spodnji del. Ideal sta predstavljali Penelope 
Tree in Twiggy. Na ženstvenost tistega časa sta vplivala tudi mini krilo in bikini, ki 
ni dovoljeval, da kaj visi čez robove. V tem času so se znatno povečale motnje 
hranjenja, ker je vitkost postala ključ do uspeha. 
 
 
Slika 14: Twiggy, (Twiggy, 2015), Jane Fonda, (Jane Fonda, 2017) 
 
V sedemdesetih letih je bila ženska še vedno vitka in čila, visoka in mišičasta, z 
dolgimi ravnimi lasmi in širokimi rameni. Simbol ženske lepote je Jane Fonda. 
(Kuhar, 2004) 
 
Ideal osemdesetih je bila še vedno vitka, čvrsta, samozavestna, uspešna, super 
ženska, negovana od nog do glave. Telo pa je želela imeti podobno moškemu, 
vitko, mišičasto s širokimi rameni in ozkimi boki. Supermodeli s svojim popolnimi 
telesi so bile Elle MacPherson, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, 
Naomi Campbell, Christy Turlington in so ostale ideal še tudi v devetdesetih. 
Pozneje se je zgodil preobrat, pojavijo se ekstremno suhi modeli, kot so Kate Moss, 




Slika 15: Elle MacPherson, (Elle MacPherson, 2020), Cindy Crawford, (Cindy Crawford, 2019),  
Claudia Schiffer, (Claudia Schiffer, 2017), Linda Evangelista, (Linda Evangelista, 2015), Naomi Campbell,  
(Naomi Campbell, 2015) 
 
Z izginotjem supermodelov je pogostejše menjavanje modelov in s tem idealov. 
Idealno žensko telo sedanjosti, ki jo narekuje današnja družba oziroma mediji, je 
visoko in suho. Priljubljene pa so začele postajati tudi bolj polne ženske obline, 
katerih predstavnici sta Anna Nicole Smith in Sophie Dahl. 
 
 
Slika 16: Anna Nicole Smith, (Anna Nicole Smith, 2019), Sophie Dahl, (Sophie Dahl, 2015) 
 
Danes je telesnih oblik, ki predstavljajo privlačnost in veljajo za lepe, več. Z 
raznolikostjo življenjskih slogov, kultur, etničnih skupin nam sodobna družba 
dopušča vse več načinov, kako doseči lepoto. Dobrodošle so tudi telesne 
značilnosti, ki izstopajo iz povprečja ter predstavljajo pestrost in drugačnost. Zadnja 
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leta se veliko govori o fluidnosti spola in izražanju skozi oblačila. Pogosti primeri v 
modnem svetu so moški modeli, ki nosijo ženska oblačila in tako zabrišejo mejo 
med spoloma ter sočasno tudi mejo med moško in žensko modo.  
 
 
Slika 17: Andrej Pejić, (Andrej Pejić, 2012) 
 
Lepotni ideali jasno opredeljujejo popolne telesne proporce in popolna telesa, a 
popolna oblika teles ne obstaja; dejansko je vsaka popolna. Popolnost telesa je 
odvisna predvsem od našega dojemanja in sprejemanja. Telo lahko jemljemo 
takšno, kot je, kot nekaj pozitivnega in edinstvenega. Priljubljenost različnih 
popolnih modelov je bila uveljavljena z vplivom oblikovalcev. R'n'b pevka Macy Gray 
je ustanovila modno znamko za ženske s polnimi oblinami z imenom Hump, kar je 
v angleškem slengu izraz za obline. Tudi lepa igralka Scarlett Johansson je 
oblikovala kolekcijo oblačil, ki stilsko poudarjajo močnejše ženske obline. Igralka 




Slika 18: Queen Latifah, (Queen Latifah, 2017), Kim Kardashian, (Kim Kardashian, 2020) 
 
Ena zadnjih lepotnih ikon, ki je spremenila mit lepotnega ideala, je Kim Kardashian. 
Njena postava se zelo razlikuje od predhodnih lepotnih idealov, njene velike prsi in 
zadnjica sta značilnosti, ki jih pozna ves svet. 
 
Med zvezdnicami je danes vedno več takih, ki se ne zmenijo za pritiske modnega 
sveta in ostajajo zveste svojim oblinam, ki so jih modni mediji predolgo zapostavljali. 
Tako manekenke, kot so Ashley Graham, Iskra Lawrence in Precious Victoria Lee, 
brez zadržkov razkazujejo svoje obline in opozarjajo na popolno lepoto. 
 
 
Slika 19: Ashley Graham, (Ashley Graham, 2020), Iskra Lawrence, (Iskra Lawrence, 2019),  
Precious Victoria Lee, (Precious Victoria Lee, 2015) 
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Ashley Graham spodbuja ženske, da se znebijo negotovosti glede svojega telesa 
in da se imajo rade točno take, kot so. Polni modeli so zaslužni, da so ženske 
sprejele svoje obline, predvsem pa, da so se sprejele takšne, kot so. Trenutno za 
najlepšo žensko na svetu velja Bella Hadid, ki najbolj ustreza meritvam zlatega 
razmerja obraznih potez. Številni ji očitajo, da je previtka, da ni atletska in mišičasta, 
celo da je podhranjena. 
 
 





Kako sprejemamo sebe in svoje (popolno) telo, je tesno povezano z našo 
samopodobo. Ta je prvinska, doživljajska, celostna in deluje na predstavni ravni. 
Velik del samopodobe zavzema telesna podoba, ki vključuje dve komponenti: 
telesno shemo, ki izvira iz telesnih občutkov in položaja delov telesa, ter vrednostno 
oceno lastnega telesa. Posameznik se nauči stališč do sebe, kakršna izraža okolje. 
Če ga okolje ceni, se bo cenil tudi sam, če pa ga zavrača, bo imel do sebe negativno 
stališče. (Lamovec, 1994, str. 16) 
 
Sociologinja Mirjana Ule samopodobo razume kot del sebstva. Sebstvo povzame 
kot »duševno celovitost osebe, v nasprotju s fizično celovitostjo organizma.«  
(Ule, 2009, str. 84) 
 
Samopodoba je vse tisto, kar mislimo in si predstavljamo o sebi, o tem, kdo in kaj 
smo, o svojih sposobnostih, lastnostih, svojem telesu, uspehih in neuspehih. Je 
zrcaljenje telesnih, vedenjskih in duševnih vidikov in je odvisna od realnih lastnosti 
ali podobe in pričakovanj drugih, kakšni smo v resnici ali kako se vidimo in kakšni 
bi si želeli biti. Oblikujemo jo s svojimi izkušnjami, lastnostmi in potenciali ter tudi z 
vplivom iz otroštva, ko so na nas vplivali različne odrasle osebe in okolica, ki je bila 
takrat naše prvo ogledalo. O zdravi samopodobi govorimo takrat, ko oseba svojo 
osebnost, sposobnosti in potrebe zaznava realno ali pa se malo precenjuje, ker jo 
to motivira, da se bolj trudi za uresničitev svoje idealne predstave. Telesna 
samopodoba se deli na telesne sposobnosti in zunanji videz, to so predstave o 
svojem videzu privlačnosti, telesni pripravljenosti, oblačenju, stilu ipd., ter 
primerjavo svojega videza z videzom drugih in prepričanja o tem, kako ga vidijo 
drugi. (Inštitut za razvoj človeških virov, 2020) 
 
Psihoterapevtka dr. Andreja Pšeničny meni, da »samopodoba v psihologiji 
predstavlja celoto predstav, vtisov in stališč o samem sebi. Del samopodobe je 
samovrednotenje, ki pripiše čustveno, pogosto črno-belo vrednost posameznim 
lastnostim.« Samospoštovanje in samozaupanje sta glavna dela samopodobe.  
(L. E., 2020) 
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Dr. Pšeničnyjeva pravi, da imamo vsi napake, razlika je le v tem, da jih 
samozavestni ljudje vidijo kot enega od mnogih delčkov sebe, ljudje z nizko 
samopodobo pa kot izjemno izražene in se jim zdi, da jih opredeljujejo v celoti, sami 
sebe vidijo skozi svoje napake in so prepričani, da jih enako vidijo drugi. Poudarja, 
da se moramo odreči potrebi po popolnosti in si zastaviti bolj realen cilj, da bomo 
zadovoljni z večino svojih lastnosti, ker nihče, prav nihče na svetu ni povsem 
zadovoljen s seboj. (L. E., 2020) 
 
»Za razvoj pozitivne telesne samopodobe bi bil potreben premik estetike telesa, ki 
bi zaobjela raznolike telesne oblike in velikosti, ter družbena podpora za alternativne 
telesne tipe, ki niso v skladu s prevladujočo estetiko. Kulturno sprejemanje 
raznolikosti telesnih oblik in velikosti, ki predstavlja normalni razpon, bi vodilo k 
povečanju zadovoljstva s telesom in k višji kvaliteti življenja za pomemben del 
populacije, posebej za ženske.« (Kuhar, 2004, str. 142) 
 
2.4.4 RAZLIČNOST TELESNIH KONSTITUCIJ  
 
Samopodoba je močno odvisna od pozitivnega sprejemanja samega sebe, svojega 
telesa. Ljudje smo konstitucijsko različno grajeni, kar pomeni, da imamo različne 
oblike teles, ki so odvisne od prirojenih dednih zasnov in pridobljenih telesnih 
značilnosti. Oblike teles se med seboj zelo razlikujejo. Nekateri razlogi so prirojeni 
(rasa, spol), drugi pa so del življenjskega prostora ali sloga (prehrana, klima, etnična 
pripadnost, starost in aktivnost). Razlika v telesih med spoloma je najbolj razvidna. 
Ob rojstvu so si telesa precej podobna, s fizičnim razvojem človeka pa se razlike 
povečujejo, telo dobi svojo prepoznavno telesno konstitucijo. Vsako telo je grajeno 
drugače in ima svojo edinstveno obliko. V realnem svetu tako obstaja mnoštvo 




Slika 21: Različne konstitucije, (Antropometrija, 2020) 
 
Telo je izraz posameznikove identitete. V iskanju idealnih telesnih podob 
sodobnega časa v medijskem okolju se nam vedno znova pojavlja vitko in mlado 
telo. Vitkost pomeni zdravje in energijo ter opozarja, da je čezmerna teža za zdravje 
nevarna. Znane manekenke, ki veljajo za trenutni telesni ideal, vplivajo na modo, ki 
v večini konstrukcijo krojev prilagaja njim oziroma konstruktom, ki jih izpostavljajo 
mediji. Telo je postalo ikona in sedež sodobne potrošnje, v kateri ljudje najdejo tako 
užitke kakor tudi nezadovoljstvo, telesa so oboževana, vendar ne vsa enakovredno. 
Popolno, standardizirano telo zahteva trdo delo v obliki telesne aktivnosti, diet in 
uporabe različnih lepotnih pripomočkov. (Kuhar, 2004, str. 63) 
 
 
Slika 22: ALL WOMAN PROJECT AND MORE, (Heather Hazzan - all woman project and more, 2016) 
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Problem pri iskanju primernih oblačil ni le v debelosti in pomanjkanju večjih 
velikostnih številk, ampak tudi v drugih značilnostih telesnih konstitucij, kot so večji 
obseg prsi, pasu in ožji boki, dolge ali kratke noge ali roke, kar kaže na problem 
označevanja konfekcijskih oblačil, ki temeljijo na standardizaciji teles oziroma 
postav. Potrošniki pa zato krivijo sebe in svojo konstitucijo, ne pa konfekcijske 
industrije. (Švab in drugi, 2014, str. 287) 
 
2.4.5 STANDARDIZACIJA POSTAV 
 
V konfekcijski industriji se uporabljajo različne tabele mer za standardizacijo postav. 
Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO je izdala enajst standardov za 
označevanje velikosti oblačil. Evropski sistem velikosti vsebuje tabelo telesnih mer 
za ženska, moška, dekliška in fantovska oblačila ter oblačila za otroke. 
(Oblačila, 1996, str. 10) 
 
Vsako velikost pri tem določa do sedem telesnih mer, kot so: telesna višina, prsni 
obseg, pasni obseg, kolčni obseg, dolžina rok, dolžina v koraku in višina pasu. Pri 
ženskih in moških velikostnih sistemih tvori ista telesna višina isti tip postave, 
vendar vrsto velikosti z različnimi prsnimi obsegi. Izhodišče oblikovanja enotnega 
evropskega sistema velikosti oblačil in označevanja v okviru ISO standardov je: 
(Oblačila, 1996, str. 10) 
● uporaba telesnih velikosti, kjer so antropometrijski odnosi človeškega  
telesa fiksni, 
● uporaba metričnega sistema, 
● uporaba 1 do 3 identifikacijskih velikosti in  
● vpeljava piktograma, prikaza človeških silhuet, na katerih so navedene 
karakteristične velikosti artikla za prodajo. 
 
Pri tem so pomembni elementi označevanja velikosti oblačil:  
(Oblačila, 1996, str. 10) 
● število (oznaka velikosti), 
● piktogram (karakteristična velikost), 
● barva (višina telesa), 
● simbol (tip postave). 
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Tabela 1: Prikaz barvnih kod in oznak za razvitost postave za ženska oblačila, (Oblačila, 1996, str. 10) 
 
 
Sistem velikosti ženskih oblačil temelji na: 
● višini postave, pri čemer je srednja telesna višina postave določena pri  
168 cm, medtem ko znaša interval med posameznimi velikostmi 8 cm, in  
● razvitosti postave, ki je lahko vitka, normalna in polna.  
 
 
Slika 23: Prikaz označb za razvitost postave, (Oblačila, 1996, str. 10) 
 
Poznamo več različnih tabel mer in veliko načinov označevanja velikostnih številk. 
Za razumevanje tabel mer moramo poznati načine označevanja velikostnih številk. 
Za ženska konfekcijska oblačila se velikostna številka izračuna iz prsnega obsega. 
V Evropi se pojavljajo različne oznake, ker se drugače preračunajo. Italijani prsni 
obseg delijo z 2, mi pa od njega odštejemo 12 cm in ga nato razpolovimo. Primer: 
naša velikostna številka 40 ima prsni obseg 92 cm (92 – 12 = 80, 80 : 2 = 40). 
 




Tabela 3: Različno označevanje glede na prsni in kolčni obseg, (Čuk, 2000, str. 47–50) 
 
 
Pogled na preglednice nam pove, do kakšnih razlik prihaja med državami v Evropi. 
Zaradi tako velikih razlik je težko kar koli standardizirati. Zato se ob standardu o 
uporabi piktograma (definicije in način merjenja, primarne in sekundarne mere) 
pripravlja še sistem za označevanje oblačil. Kajti po standardu je treba na 
piktogramu napisati mere človeka, za katerega konstruiramo, zato pa imajo 
proizvajalci, ki jim ni natančno znana ciljna skupina potrošnikov, težave, ker ne 
vedo, kakšne so povprečne mere. Predlagani sistem je zasnovan zelo gibljivo. Da 
pa bi imel standard svoj pomen, so med posameznimi velikostmi dogovorjeni koraki. 
Tako so za ženske višine telesa podane mere, ki jo levo in desno lahko nadaljujemo, 
vendar vedno za korak 4 cm (156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184). Na 
piktogramu lahko napišemo mero iz tabele ali uporabimo polovične intervale in 
označimo, da je oblačilo za višino 166–170 cm, če konstruiramo za višino 168 cm. 
Za prsni, kolčni in pasni obseg je standardiziran gradirni korak 4 cm do določene 
velikosti, naprej pa so: prsni obseg nad 104 cm ima korak 6 cm, obseg pasu nad 88 
cm ima korak 6 cm, kolčni obseg nad 112 ima korak 5 cm. Posamezni proizvajalci 
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lahko izberejo takšno kombinacijo, kot so jo navajeni konstruirati, saj je osnovni 
namen sistema poleg preglednosti tudi fleksibilnost. (Čuk, 2000, str. 47–50) 
 
Poznamo tudi črkovno označevanje velikostnih številk, uporabljamo ga predvsem 
pri množični proizvodnji oblačil. Velikosti temeljijo na prsnem obsegu. Velikokrat 
pride do neusklajenosti v označevanju velikosti, saj vsaka blagovna znamka po 
svoje opredeljuje telesne mere in s tem velikostne številke, kar prinese 
nezadovoljstvo in slabo voljo med kupci (tabela 4). Treba je narediti korak naprej od 
standardizirane množične proizvodnje, korak k individualni, personalizirani 
proizvodnji oblačil. Tehnologije, ki nam to omogočajo, so nam že na voljo. 
Personalizacija nam prinese zadovoljstvo, dvig samopodobe in dobro počutje v 
oblačilu, ki je oblikovano in izdelano samo za nas. (Čuk, 2000, str. 47-50),  
(Bizjak, 2020) 
 
Tabela 4: Črkovno označevanje velikosti oblačil, (Bizjak, 2020) 











V medijih je le en tip ženskega telesa, in to je vitko in visoko. Modna industrija se 
pri izdelavi osnovnega kroja drži velikostne številke 36 in oglašuje vitka, 
anoreksična telesa, drugim konstitucijam teles pa obrača hrbet.  
 
Poznamo različne klasifikacije postav. Ena izmed njih je delitev ženske postave 
glede na obliko sadežev in zelenjave: 
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● oblika jabolka: ženske so širše v prsnem in pasnem kot v bočnem delu, 
● oblika hruške: ženske so širše v bočnem kot v prsnem delu,  
● oblika krompirja: postava je celostno okrogla, pas je malo definiran ali  
pa sploh ni, 
● oblika velikega krompirja: postava je prav tako celostno okrogla, z malo ali 
nič definiranim pasom, vendar je še večjih dimenzij kot postava v  
obliki krompirja, 
● oblika arašida: je zelo visoka in močna postava v dobrem telesnem 
sorazmerju, pas je definiran, ima ploski trebuh, običajno so ženske take 
postave močnejše konstitucije. (Deckert, 1999) 
 
Za našo družbo je značilna standardizacija. Množična proizvodnja ne upošteva 
raznolikosti in pestrosti telesnih konstitucij, ampak uporablja standardizacije. 
Konfekcijska industrija v hitrem in množičnem produkcijskem sistemu poenostavlja 
in standardizira kroje oblačil, s tem pa negira pestrost in različnost telesnih 
konstitucij, ki v praksi obstaja. Za to raznolikost teles v sistemu standardizacije ni 
prostora, pa tudi ne v današnjem sistemu mode, ki daje prednost hitri modi in zanika 
raznolikost postav. 
 
2.5 NOVE TEHNOLOGIJE V KONSTRUKCIJI IN MODELACIJI OBLAČIL 
 
Oblačilna industrija se je v zadnjih letih zelo spremenila. Oblačilna podjetja so lahko 
pri oblikovanju in proizvodnji uspešna le z uporabo sodobne računalniške in 
programske opreme. Z uvedbo računalniških tehnologij sta oblikovanje in 
proizvodnja oblačil enostavnejša, hitrejša, kakovostnejša, dosežena je večja 
produktivnost, boljše in hitrejše prilagajanje trgu, posledica vsega pa je  
zmanjšanje stroškov.  
 
Nove tehnologije in računalniško vodeni sistemi so pospešili produkcijo 
standardiziranih oblačil in znatno prispevali k njihovi čezmerni produkciji. Obenem 
pa prav nove tehnologije odpirajo neslutene možnosti za spreminjanje mode, za 




2.5.1 DIGITALNI RAZVOJ KONSTRUKCIJE OBLAČIL 
 
Individualizacija je zahteva po prilagajanju izdelkov uporabnikom, kar vodi v bolj 
fleksibilno proizvodnjo oblačil za manjše serije, včasih povsem individualna naročila 
po meri naročnikovih telesnih posebnosti. Z moderno informacijsko tehnologijo, ki 
povezuje celoten proizvodni proces, in z uporabo novih tehnologij ter vključevanjem 
naročnika v fazo konstrukcije in oblikovanja izdelka je mogoče v krajšem času 
izpolniti osebno naročilo in tudi tako vplivati na zmanjšanje presežnih količin tekstila.  
 
Sistem takega načina proizvodnje oblačil poudarja tudi trajnostni vidik, stranka svoje 
oblačilo ceni, oblačila so proizvedena le v vnaprej prodani količini, ni zalog oblačil, 
ki bi nato neprodana končala na odpadu. Pri tem igrajo pomembno vlogo nove 
tehnologije, kot je sistem CAD-CAM (CAD je računalniško podprto oblikovanje in 
konstruiranje – angl. Computer Aided Design, CAM pa računalniško podprta 
proizvodnja – angl. Computer Aided Manufacturing). Je ključnega pomena, saj 
lahko hitro pretvori individualne želje naročnikov v prakso pri novem poslovnem 
modelu individualizirane proizvodnje.  
 
Ker izdelovanje modnih oblačil po naročilu v industrijski proizvodnji do zdaj ni bilo 
realno, predvsem zaradi neekonomičnosti, se tu odpira povsem novo polje za 
premik k bolj osebnemu in trajnostnemu oblikovanju in izdelavi. Zato je potrebna 
personalizacija, individualno vključevanje kupcev že v proces oblikovanja in 
konstrukcije, s čimer se jim omogoči, da pridejo do oblačil, ki si jih želijo – po njihovih 
merah in konstrukciji teles ter drugih željah. To zahteva digitalizacijo cele verige, 
povezani morajo biti CAD-sistemi za zajemanje telesnih mer, digitalni tiskalniki, 
CAD-sistemi za razrez, šivalni in likalni stroji ter številni drugi sistemi, ki omogočajo 
3D-simulacijo, barvno ujemanje ipd. (Bizjak, 2019, str. 117, 118) 
 
Uporaba računalniških tehnologij nam omogoča enostavnejše in hitrejše 
oblikovanje, večjo produktivnost in prilagodljivost trgu ter s tem zmanjšanje 
stroškov. Na trgu je veliko programov, ki se uporabljajo v modni industriji: Assyst, 
Optitex, Gemini, Poly Pattern, Gerber, Lectra in še mnogo drugih.  
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Optitex je med najbolj uporabljenimi programi pri proizvajalcih oblačil, uporabljamo 
pa ga tudi na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Optitex je 
programska oprema, ki z okolju prijaznimi digitalnimi procesi in celostno ponudbo 
rešitev pri oblikovanju omogoča hitre rešitve od ideje do postavitve končnega 
izdelka na trg. Je svetovni ponudnik programske opreme, ki vključuje 2D-
oblikovanje in 3D-vizualizacijske platforme za modne oblačilne, avtomobilske, 
pohištvene in industrijske materiale. Digitalno racionalizirano načrtovanje, razvoj in 
proizvodnja v celotni proizvodni verigi omogočajo učinkovite delovne procese in 
hiter odziv na zahteve trga. Na trgu je že več kot 25 let in ima več kot 30.000 
uporabnikov, kot so Roberto Cavalli, Under Armour, Caramel Clothing, UK, Audi, 
BMW, Tommy Hilfiger idr. 
 
Programska oprema Optitex omogoča natančno konstruiranje krojev v različnih 
velikostih. Lahko konstruiramo osnovne kroje, omogoča pa tudi digitalizacijo že 
obstoječih na papirju, ki jih prenesemo v program, natančno uredimo, modeliramo, 
dodamo dodatke za šive in jih tudi gradiramo. Oblikovalci morajo že od začetka 
procesa razmišljati v 3D-sliki, kar pa je pri Optitexu enostavno, saj ponuja 
ustvarjanje fotorealističnih 3D-modelov. 3D-simulacija omogoča preverjanje 
pravilnosti konstrukcije kroja, vizualizacijo drapiranja in gibanje materiala, 
umeščanje vzorcev, tekstur in logotipov na model, še preden se izdela ali natisne 
vzorec na material. Lahko si izdelamo tudi avatarja po svojih merah in na njem 
vizualiziramo skonstruirano oblačilo. To oblikovalcem omogoča, da še pred 
izdelavo v končnem materialu prilagodijo in popravijo modele, in ni potrebno 
večkratno prototipiranje. S 3D-zasnovo in virtualnim vzorčenjem je enostavno 
eksperimentirati, poslovna korist pa je ogromna, saj se zmanjšajo časovni cikli 
produkcije izdelkov z mesecev na tedne ali celo dneve. Hitrost v modni industriji je 
v današnjem digitalnem gospodarstvu ključnega pomena. (Optitex, 2020)  
 
Modna industrija potrebuje hitrost in prilagodljivost. Oliver Lange, vodja H&M LAB 
Nemčija, je dejal: »V modni industriji so štiri glavne spremembe: največji dve sta 
digitalizacija in trajnost, tretja je finančna in politična nestabilnost, končna pa 





Slika 24: Konstruiranje kroja v programu Optitex, (Efi optitex, 2016)  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 IZZIVI IN CILJI 
 
Namen magistrskega dela je bil oblikovati in izdelati oblačila za ljudi, pri katerih 
ponudba standardiziranih oblačil ne zadovolji njihovih potreb in želja – s stilskega 
vidika in/ali z vidika konstrukcije oblačil. V ta namen sem izdelala celostno 
metodologijo izdelave oblačil po meri in jo aplicirala v prakso.  
 
Na podlagi izsledkov teoretične raziskave in dolgoletnih izkušenj v praksi 
ugotavljam, da ima veliko ljudi težave najti zase primerno oblačilo – takšno, ki bi 
ustrezalo njihovemu slogu oblačenja in njihovi konstituciji. To je še posebej izrazito 
pri ljudeh, katerih postave bolj odstopajo od standardnih. Konfekcijsko proizvedena 
oblačila zaradi že omenjenih standardizacij nikakor ne ustrezajo njihovim 
konstitucijam, bodisi so preširoka v pasu in/ali preozka v bokih, preozka v ramenih, 
prekratka ali predolga. To je še posebej izrazito pri visokih postavah, ki zahtevajo 
podaljšane rokave, životce ali pa hlače. Podobno je z manjšimi postavami, ki 
zahtevajo prilagoditev – skrajšanje. Običajna praksa ob nakupu takšnega oblačila 
je skrajšanje, ki pa je veliko lažje izvedljivo kot podaljšanje. Prav tako je izvedljivo 
oženje, medtem ko širjenje oblačil v večini primerov ni. Tu gre za kostumizacijo 
oblačil, prilagoditev konfekcijskih – standardiziranih oblačil na določeno konstitucijo. 
Tako se doseže zadovoljstvo in dobro počutje uporabnikov/kupcev.  
 
Da bi kar najbolje spoznala to področje in pridobila kar največ informacij, sem 
opravila pogovor z modno modelarko Jožico Jankovec, ki je od leta 2001 lastnica 
blagovne znamke MOZAMO – Moda Za Močnejše in se specializira za izdelavo 
oblačil po meri za močnejše postave. Znamka je bila prva in do danes v Sloveniji 
še edina tovrstna nišna ponudba prodaje in izdelave oblačil po meri za močnejše 
postave. V skoraj dvajsetih letih dela na tem področju je Jožica Jankovec pridobila 
številne izkušnje in vpogled v težave, s katerimi se vsakodnevno soočajo njene 
stranke. V intervjuju je poudarila, da imajo težave z nakupom oblačil v trgovinah, 
saj je bila v splošni ponudbi dolgo časa konfekcija samo do velikosti 48. V njeni 
trgovinski ponudbi so konfekcijske številke oblačil od 46 do 62, vendar si večina 
strank želi kostumizirano/personalizirano izdelano oblačilo. Najpogostejši vzroki za 
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to so povezani z debelostjo, telesnimi hibami in drugimi posledicami bolezenskih 
stanj. Pogosti razlogi so tudi specifična telesna odstopanja, kot so dolg život, močne 
noge, močne roke v nadlahti, odstopanja dolžin telesnih okončin in grbavost. Za 
izdelavo oblačil se stranke odločajo tudi iz sekundarnih razlogov, ki se kažejo v 
osebnem stilu in preferencah ter v razmerju med kakovostjo in ceno (nizkocenovna 
izdelava oblačil je pogojena s kratkim življenjskim ciklom oblačila). Stranke ji še 
danes nosijo v predelavo in popravilo oblačila, ki so jih pri njej kupile pred leti.  
 
Pogovor z Jožico Jankovec je potrdil izsledke moje raziskave, ki sem jo zajela v 
teoretičnem delu in v kateri ugotavljam, kako zelo pomembno vlogo igrajo oblačila 
pri ustvarjanju dobrega počutja, pozitivne samopodobe in samozavesti. Prav 
kreiranje teh kvalitet je bil moj cilj magistrske naloge. V ta namen sem razvila 
celostno metodologijo za izdelavo oblačil po meri, ki upošteva želje in potrebe ljudi, 
njihov življenjski slog, stil oblačenja in njihove konstitucije. Metodologija izpostavlja 
personalizacijo v oblikovanju in izdelavi oblačil po meri. Takšen pristop ustvarja 
dodano vrednost, ljudje pa takšna oblačila veliko bolj cenijo in jih nosijo dalj časa. 
V tem prepoznavam trajnostne kvalitete oblikovalskega pristopa.  
 
3.2 RAZVOJ METODOLOGIJE ALAMORE ZA IZDELAVO OBLAČIL PO MERI 
 
Metodologija ALAMORE zajema pet korakov: izdelavo osebnega stilskega profila, 
oblikovanje oblačil/kolekcije, izdelavo oblači/kolekcije, fotografiranje in  
mnenje naročnika.  
 
1. IZDELAVA OSEBNEGA STILSKEGA PROFILA 
Celoten proces se začne z izdelavo osebnega stilskega profila, ki ga pripravimo s 
pomočjo vprašalnika (priloga 1) in pogovorov. Osebni profil vključuje analizo 
naročnikovih težav, želja in potreb, oblačilnih navad, osebnega stila oblačenja in 
njegovega življenjskega sloga. Ta del vključuje tudi fotografiranje naročnika in nabor 






2. OBLIKOVANJE KOLEKCIJE  
Oblikovanje kolekcije zajema pripravo inspiracijskih kolažev, ki izhajajo iz stilskega 
profila, določitev silhuet, detajlov, barvne palete, vzorcev in materialov ter izdelavo 
modnih in tehničnih skic. Poteka v dialogu z naročnikom oz. izbrano osebo. 
Izhodišče v oblikovanju oblačil/kolekcije so konkretna težava naročnika in njegove 
želje. Z naročnikom/izbrano osebo se pregledajo končne skice, naredi končni izbor 
skic(e), določijo materiali, barve, vzorci in vse drugo, potrebno za realizacijo. 
  
3. IZDELAVA KOLEKCIJE 
Izdelava kolekcije se začne na povsem običajen način z odvzemom mer in 
opredelitvijo vseh specifičnih točk konstitucije, ki zahtevajo ustrezne prilagoditve v 
konstrukciji in modelaciji. V nadaljevanju se odpira več možnosti; a) klasična 
konstrukcija krojev, b) izdelava kalupa, ki ji sledi klasična konstrukcija krojev,  
c) konstrukcija kroja s programom Optitex. V primeru a) in b) sledijo izdelava 
poskusnega modela, testiranje na naročniku/izbrani osebi, popravki na krojih in 
izdelava končnega modela. V primeru priprave kroja z Optitexom se izognemo 
poskusnemu modelu in takoj, ko je kroj pripravljen in testiran v programu, sledi 
realizacija končnega modela.  
 
4. FOTOGRAFIRANJE 
Ko je oblačilo končano, sledi fotografiranje oblačila na naročniku.  
 
5. MNENJA IN ODZIVI NAROČNIKOV 
Celoten proces se zaključi s povratno informacijo naročnikov o njihovem počutju in 
(ne)zadovoljstvu. To je zelo pomembno, saj tako pridobimo informacije in s tem 
nadgrajujemo ter izboljšujemo celoten proces, posledično pa ustvarjamo večje 
zadovoljstvo pri naročnikih. Mnenja in odzive izbranih modelov vključujem v  
4. poglavje Razprava o rezultatih. 
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3.3 APLIKACIJE METODOLOGIJE ALAMORE V PRAKSO IN OBLIKOVANJE 
OBLAČIL PO MERI 
 
V nadaljevanju sem metodologijo aplicirala v prakso. Izbrala sem štiri različne osebe 
– dve ženski in dva moška, z različnimi življenjskimi slogi, konstitucijami in izzivi. 
Vsakega od njih bom predstavila skozi vse korake, prav tako tudi njihove probleme 
in načine, kako sem jih reševala.  
 
 
Slika 25: Silhuete izbranih modelov – Nika, Gašpar, Renata, Marko 
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3.4 PRIMER 1 – NIKA 
 
3.4.1 OSEBNI STILSKI PROFIL 
 
Ljubljančanka Nika, stara 50 let in visoka 173 centimetrov, je aktivna, družabna, 
skrbna in pozitivna družinska ženska. Zaposlena je kot psihoterapevtka in svoj 
poklic jemlje resno in strokovno. V prostem času rada igra golf, se druži s prijatelji 
in družino. 
 
Nikina garderoba je barvno monotona. Izpostavlja svoj stil, ki ga sama opisuje kot 
alter-punk. V oblačilnih kosih je poudarek predvsem na detajlih, kot so zadrge, 
gumbi ali pa samo konstrukcijske ali modelacijske rešitve (prestavljeni šivi). Ljubi so 
ji vrhnji kosi, kot so majice z ladijskim izrezom in puloverji. Pogosteje nosi hlače, a 
ji tudi krila niso tuja. Pri oblačilih najbolj ceni kakovost, estetiko in udobje. Zase 
pravi, da nikoli ne bi nosila kosa brez rokavov, saj si rada pokrije ramena. Ne mara 
okroglih vratnih izrezov ali izrazitih detajlov, kot so volančki. 
 
Nad vzorci ni navdušena, izjemoma se prikradejo diskretni monokromatski in 
geometrijski. Barvna paleta njene garderobe je v glavnini črna, siva, poleti kombinira 
garderobo z belimi kosi, temno vijoličasto ali pa vojaško zeleno. Ima samo en ljub 
barvni kos oblačila v oranžni barvi. Pravi, da ne naroča oblačil, izdelanih po meri, 
ampak jih kupuje v trgovinah oziroma butikih. Nad nakupovanjem ni navdušena, 
ima težave pri nakupu hlač, ker se ji mnogi kroji ne prilegajo; pogreša tudi ponudbo 
bodijev. Splošno meni, da nakupovanje vzame preveč časa in tudi veliko denarja. 
Rada kupi tudi kose modnih oblikovalcev, pravi, da tako domačih kot tujih, npr.: 
Garevski, Versace, YSL, Valentino, Gucci in drugi. Želi si nositi oblačila oblikovalcev 
Ann Demeulemeester, Yamamota, Victorie Beckham in Toma Forda.  
 
Nika je visoka ženska z ravno postavo in močnimi meči. Kot sem omenila, so najbolj 
problematične hlače, pri katerih ima težave zaradi močnih meč in težko najde 
primeren kroj, ki bi ji ustrezal – po stilu in kroju. Prisiljena je sklepati mnogo 
kompromisov. Predvsem pa je njena posebnost v specifičnem in sofisticiranem stilu 
oblačenja in osebnih preferencah pri detajlih. 
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3.4.2 OBLIKOVANJE KOLEKCIJE 
 
Izziv v oblikovanju Nikine kolekcije je bil njen slog, nikoli ne bi oblekla oblačil brez 
rokavov, čeprav rada pokaže ramena, zaradi ravne postave in močnih meč pa ima 
težave s hlačami, katerim sem namenila še posebno pozornost. Želela si je črnine, 
ki izžareva detajle in brezčasnost ter hkrati minimizira njeno nezadovoljstvo z deli 
















Postavitev kolekcije  
 
 













Slika 31: Tehnična skica – Nika 
 
 
3.4.3 IZDELAVA KOLEKCIJE 
 
Nikino kolekcijo sem izdelala v celoti, torej vseh pet modelov. Najprej sem izdelala 
kalup njenega trupa do bokov, v naslednjem koraku pa je sledila konstrukcija in 
modelacija krojev. Izdelava kalupa mi je vzela kar nekaj časa, a mi je v naslednjih 
korakih olajšala delo, predvsem pri preizkušanju poskusnih modelov. Konstrukcijski 
izzivi so bili predvsem pri razvoju oblačil, ki se lahko prilagajajo nihanju njene 
telesne teže, in razvoju hlač. Za izdelavo zgornjih delov oblačil sem uporabila 
bombažno srajčevino, svilo in bombažno pletenino, za hlače tanko volneno 
mešanico z elastanom in malo debelejši poliester. Krilo in jakna pa sta izdelana iz 
volne. Materialov nisem kupovala, ampak sem jih izbrala iz svojega nabora, ki ga 






Slika 32: Fotografiranje – Nika; foto: Peter Giodani 
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Slika 35: Fotografiranje – Nika; foto: Peter Giodani 
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Slika 36: Fotografiranje – Nika; foto: Peter Giodani 
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Slika 37: Fotografiranje – Nika; foto: Peter Giodani 
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3.5 PRIMER 2 – GAŠPAR 
 
3.5.1 OSEBNI STILSKI PROFIL 
 
Gašpar, študent modnega oblikovanja, je vitalen in aktiven mladostnik, star 21 let 
in visok 198 centimetrov. Prosti čas najraje preživlja ob poslušanju glasbe in plesu 
ter igranju igric ali gledanju TV-serij. Rad je v družbi svojih prijateljev.  
 
Gašparjev slog se je v zadnjem času spremenil in je prešel iz oprijetih oblačil v 
prevelika. Trenutno se najbolj udobno počuti v puloverjih s kapuco in širokih hlačah. 
Za svojo garderobo meni, da je dolgočasna in monotona, vendar s pripombo, da je 
vse možno kombinirati. Pri oblačenju je zanj najbolj pomembno udobje, ki ga želi 
izkusiti doma in zunaj. Ko se ob večernih urah druži s prijatelji, je pomembna 
estetika, ob plesu pa pravi, da je potrebna še samozavest, ki jo deloma črpa tudi  
iz oblačila.  
 
Njegova garderoba je barvno zelo definirana. Prevladujejo črni in beli oblačilni kosi, 
med njimi se znajde tudi kakšen moder kos. Vzorci niso glavnina, garderobo 
občasno popestri z rožastimi ali pa karirastimi vzorci. Oblačil si ne kupuje pogosto 
in impulzivno. Pravi, da si oblačilo kupi le takrat, ko si ga želi takoj obleči, ko ga vidi. 
Cena je sekundarni filter odločitve pred nakupom, s katero presodi, ali je resnično 
pripravljen odšteti denar za to oblačilo. Trenutno je njegova prioriteta, da »ponosi« 
oblačila, ki jih ima, in ne čuti potrebe po nakupovanju novih (izjema so občasni kosi 
zaradi estetske vrednosti). Blagovna znamka zanj ni pomembna, najpomembnejša 
je kakovost oblačila, ki je lahko tudi le predelano ali nadgrajeno. Trenutno nima 
splošnih nakupovalnih navad, saj nosi oblačila svojega brata. Po meri si je dal sešiti 
le obleko, ki je zaradi telesne višine ni mogel kupiti v trgovini. Do zdaj je največ 
nakupoval v Avstriji in po Asosu. Splošno pa s ponudbo v trgovini ni zadovoljen. 
Meni, da je dolgočasna in mu estetsko ne ustreza. Želi si moških oblačil, ki bi bila 
bolj svobodna v krojih. Nerad se oblači v oprijeta oblačila, v njih se počuti 
razgaljenega in ne sproščenega. Od oblikovalcev so mu všeč Donatella Versace, 
Yamamoto, Virgil Abloh, Demma Gversalia, Petja Zorec, Gucci, Burberry in Dior.  
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Pri srečanju z Gašparjem najprej zaznaš njegovo višino. Pri 198 centimetrih in zelo 
dolgih rokah je skoraj nemogoče pričakovati, da bo konfekcijska ponudba 
zadovoljila njegove potrebe. Poleg tega je tudi zelo vitek. Rad se oblači v široka 
oblačila, ki so lahko le sezonski trendi ali težko dosegljivi cilji konfekcijske ponudbe 
za njegovo konstitucijo. Ima zelo specifičen, rahlo zahteven osebni stil in preference 
oblačenja. Njegova definicija udobja je ne le, da ga oblačilo fizično ne ovira in se 
mu prilagaja, ampak tudi, da je enostavno za vzdrževanje in iz materialov, ki nase 
ne vežejo umazanije oziroma prahu.  
 
3.5.2 OBLIKOVANJE KOLEKCIJE 
 
Pri oblikovanju kolekcije sem sledila Gašparjevi največji želji – imeti dovolj dolge 
hlačnice in malo predolge rokave. Njegove nenehne težave pri nakupu oblačil so 
prav v dolžini hlačnic in rokavov. Želel si je tudi neoprijeta svobodna oblačila, ki niso 











Slika 39: Inspiracijski kolaž – Gašpar 
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Postavitev kolekcije  
 
 




Slika 41: Modna in tehnične skica realiziranega modela  
 
 
3.5.3 IZDELAVA KOLEKCIJE 
 
Po pogovoru z Gašparjem in izboru končnega modela za realizacijo, ki sva ga 
naredila skupaj, sem za realizacijo kolekcije uporabila direktno metodo konstrukcije 
oblačil. Gašpar je edini, za katerega nisem izdelala kalupa; njegova konstitucija 
zahteva le dodatno podaljševanje. S konstrukcijo in dodatno modelacijo sem prišla 
do poskusnega modela, ki sem ga v naslednjem koraku realizirala. Za izvedbo 
srajce sem uporabila črno bombažno srajčevino, za hlače pa črn, gladek bombažni 







Slika 42: Fotografiranje – Gašpar; foto: Sara Rman 
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Slika 43: Fotografiranje – Gašpar; foto: Sara Rman 
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3.6 PRIMER 3 – RENATA 
 
3.6.1 OSEBNI STILSKI PROFIL 
 
Profesorica slovenščine Renata je oseba, ki zase pravi, da je ljubiteljica življenja. 
Stara je 44 let, visoka 160 cm in prihaja s Škofljice. Svoj prosti čas rada preživlja ob 
branju, obiskovanju gledališča, gledanju filmov in sprehodih v naravi.  
 
Renatina garderoba je pestra, v njej se najde marsikateri oblačilni kos iz naravnih 
materialov. Nasprotje pestrosti oblačilnih kosov pa je barvna paleta. V njej 
prevladujejo predvsem črna, siva in temno modra barva; vzorcev ni.  
 
Pravi, da je zanjo pri oblačenju pomembno, da je oblečena priložnostim primerno, 
da so oblačila udobna in da jih je treba tudi znati nositi. Najraje se oblači v hlače iz 
džinsa, ki jih kombinira s srajcami ali puliji, suknjiči, v drugi kombinaciji pa se 
poigrava s tunikami in pajkicami. Pri nakupovanju oblačil se ji zdi pomembno, da se 
vanje zaljubi na prvi pogled, še bolj pa, da se v njih dobro počuti. Kupuje jih 
predvsem v Maximarketu, Modiani, Zari in Dehi. Oblačil domačih oblikovalcev ne 
kupuje, se pa vseeno v njeni garderobi znajdejo kosi tujih blagovnih znamk, kot so 
Desigual, UCB, Fracomina, Imperial in druge. Splošno je s ponudbo v trgovinah 
zadovoljna. 
 
Kljub splošnemu zadovoljstvu ima Renata težave pri izbiri konfekcijskih oblačil, 
predvsem s spodnjimi deli, saj se ji v pasu ne prilegajo. Ima veliko razliko v obsegu 
pasu in bokov, kar je tudi razlog, da se ji hlače in krila v pasu ne prilegajo. Sočasno 
pa ji tudi izbrane dolžine in velikosti oblačil toliko spremenijo silhueto, da ne 
postavijo v ospredje njenih atributov. 
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3.6.2 OBLIKOVANJE KOLEKCIJE 
 
Renata si je želela lepa, sproščeno-elegantna, poletna oblačila, ki bi ji pristajala, 
izpostavila ožji pas, obenem pa zagotovila udobje. Rada bi jih nosila s športnimi 























Slika 47: Tehnična skica – Renata 
 
 
3.6.3 IZDELAVA KOLEKCIJE 
 
Za izvedbo Renatinega oblačila sem najprej izdelala kalup, nato sem nadaljevala s 
konstrukcijo in modelacijo kroja. Skupaj sva pregledali kolekcijo in izbrali obleko, ki 
ji poudari ozko pasno linijo, boke in prsi. Vnaprej izdelan kalup je bil dobra osnova 
v raziskovanju in vzpostavljanju ozke pasne linije ter oblikovanju padajočega volana 
na sprednjem delu. Enodelna obleka je izdelana iz bombažne mešanice z 








Slika 48: Fotografiranje - Renata; foto: Sara Rman 
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Slika 49: Fotografiranje – Renata; foto: Sara Rman  
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3.7 PRIMER 4 – MARKO 
 
3.7.1 OSEBNI STILSKI PROFIL  
 
Marko je računovodja in podjetnik, na prvi vtis zadržana oseba. Na izpolnjenem 
vprašalniku in prvem srečanju, ko sva opravila intervju, ni delil veliko osebnega. 
Pozneje, ko sva nadaljevala proces, pa se je začel odpirati, tako da sem dobila vse 
potrebne informacije za delo. Star je 37 let in visok 117 centimetrov. Prosti čas 
preživlja ob prebiranju biografij in na sprehodih, je tudi navdušenec nad  
zimskimi radostmi.  
 
Markova garderoba je raznolika, prevladujejo predvsem različni barvni t-shirti in 
dolge hlače. Med njegovimi najljubšimi kosi so srajce, v katerih se najbolje počuti. 
Svoj oblačilni slog opisuje kot svoboden in športen. Pri oblačilih najbolj ceni udobje 
in kakovost. Rad se oblači v žive barve, kot so oranžna, rdeča, rumena, v zgornjih 
delih in jih kombinira s temnimi spodnjimi. Ni navdušen nad vzorci. Oblačila kupuje 
najpogosteje v spletni prodaji. Sooča se z izrednim pomanjkanjem ponudbe oblačil, 
primernih zanj. Kupljena vedno da predelati in prilagoditi svoji konstituciji. Želi si 
imeti kraljevsko modro obleko. Ne kupuje izdelkov modnih oblikovalcev, izjema  
so ure.  
 
Marko se zaradi svoje velikosti in konstitucije sooča z velikimi izzivi in težavami, ko 
pride do oblačenja. Zaradi izjemnega pomanjkanja ponudbe je prisiljen vsako 
oblačilo kostumizirati. Ker je njegova telesna konstitucija specifična in je ni mogoče 
zajeti v okvire standardizirane konfekcijske ponudbe, je avtomatsko izvzet iz široke 
oblačilne ponudbe in tudi klasične potrošniške izkušnje.  
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3.7.2 OBLIKOVANJE KOLEKCIJE 
 
Zaradi prirojene specifične telesne konstitucije mu je odvzeta možnost nakupa 
primernih oblačil v trgovinah. Prileganje in udobnost oblačil je njegova prvinska 
želja, kar je bil zame največji izziv. Njegove želje so bile predvsem praktične, kot so 
poenostaviti zapenjanje srajce, ravno prav velik ovratnik, da je lahko elegantno 
zapet, ne prekratka dolžina sprednjega dela srajce, da so hlačnice dovolj široke in 
























Slika 53: Tehnična skica – Marko 
 
 
3.7.3 IZDELAVA KOLEKCIJE 
 
Za realizacijo Markovega izbranega modela sem najprej izdelala kalup, nato pa sem 
nadaljevala s konstrukcijo in modelacijo kroja. Že pri nastanku kolekcije sem 
upoštevala specifike njegove konstitucije, v realizaciji pa še toliko bolj. Skupaj sva 
pregledala kolekcijo in izbrala hlače in srajco. Izziv pri konstrukciji oblačil je bil pri 
Marku zelo velik. Zaradi specifične konstitucije telesa je bilo pri konstrukciji kroja 
veliko prilagoditev. Te niso standardne in ne obstajajo formule za izračun specifik, 
tudi z literaturo si ne moremo pomagati in tukaj se je kalup izkazal za veliko pomoč 
pri modeliranju. Z magnetnim zapenjanjem na srajci sem mu olajšala oblačenje in 
slačenje. Hlače so izdelane iz temno modrega džinsa, srajca pa iz zeleno modrega 





Slika 54: Fotografiranje – Marko; foto: Sara Rman 
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Slika 55: Fotografiranje – Marko; foto: Sara Rman 
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4 RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
 
Slika 56: Nika, Gašpar, Renata, Marko 
 
Vsi so imeli probleme s konfekcijskimi oblačili, nekateri so si v preteklosti dali delati 
oblačila po merah, a kljub temu niso bili najbolj zadovoljni. Najbolj očitno je bilo to 
pri Marku. Čeprav si je oblačila večkrat dal narediti po meri, z njimi nikakor ni bil 
zadovoljen. To je nekako razumljivo, saj je njegova postava specifična in zahteva 
veliko prilagoditev v konstrukciji kroja. Takšna prilagoditev zahteva veliko 
pozornosti, predvsem pa znanja.  
 
Upoštevala sem njihove telesne specifičnosti, odstopanja in drugačnosti od 
standardiziranih proporcev in jih vključila v pravilno skonstruiran kroj in nazadnje v 
pravilno izbrano modelacijo. Tehtna in skrbna presoja pri izboru, kombinaciji in 
umestitvi vsakega elementa oblikovanja, kot so šivi, gube, volani, naborki, žepi in 
razni detajli, je zelo pomembna za upodobitev harmoničnega videza in udobja 
oblačila za določeno telesno konstitucijo. Pri oblikovanju lahko izpostavimo 
prikupen del telesa, vendar je treba upoštevati celoto, če želimo doseči uspešne 
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rezultate. Pomemben je tudi pravilen izbor materiala in različne funkcije oblačil, s 
čimer se zadovoljijo želje in potrebe posameznika. S podrobnejšo analizo 
posameznikov, njihovih konstitucij in želja sem ugotovila različnost dimenzij postav, 
obsegov, višin in drugih težav. Vsakega človeka in njegovo telo je treba jemati 
takšno, kot v resnici je, in individualno pristopiti z rešitvami ter mu s pomočjo 
ustrezne izbire oblačil pomagati do udobnosti in privlačnosti. Z individualnim 
pristopom, spoznavanjem osebnih želja in oblačilnih problemov sem opredelila 
rešitve za vsakega posameznika. Njihovi odzivi na končne rezultate so potrdili moje 
spoznanje o pomembnosti individualnega pristopa v procesu oblikovanja in 
izdelovanja oblačil po meri.  
 
Niki je bilo všeč skupno oblikovanje in raziskovanje same sebe. Zanjo je bilo 
pomembno, da se je počutila dovolj varno, da je lahko izrazila svojo negotovost 
glede svojega telesa in problematične točke ter preference v stilu. Doprinos 
kreiranja njenega sloga vidi v dejstvu, da so ji oblačila prav ne glede na nihanja v 
teži, kar je stalnica njenega življenja. Želela si je črno kolekcijo, ki ne bo dolgočasna, 
ker se presenečenja skrivajo v detajlih, kot so postavitev gumbov, gube, izrezi, 
pasovi in ne nazadnje nekonvencionalni kroji. Za svojo kolekcijo pravi, da je na hitro 
pogledano minimalistična, na drugi pogled pa zanimiva in dinamična. Na 
fotografiranju je zelo uživala, bilo ji je v veselje in večen spomin. 
 
Renata je z velikim veseljem sodelovala pri mojem raziskovanju in je ponosna, da 
je lahko del unikatne zgodbe. Rada se lepo oblači, čeprav ni ravno vitka, visoka in 
dolgonoga. Pravi, da je moj pogled na njeno telo prijazen in prizanesljiv, kar ji je 
pomagalo, da je pogumno stopila tudi pred fotografa. Za izvedeno obleko pravi, da 
je nagajivo elegantna in komaj čaka, da jo obleče in se pokaže ljudem, saj je 
narejena za nošenje in ne za v omaro. Prepričana je, da bo postala del nje, saj se 
že vidi, kako se v njej ponosno sprehaja v poletnih večerih po mestnih ulicah kar v 
kombinaciji s športnimi čevlji. Obožuje pentlje. Pri tej obleki ima pentlja praktično 
funkcijo, saj z njeno pomočjo čuti, da sta z obleko eno, ko jo ovije okrog vratu. 
Hvaležna je, da mi je s krojem uspelo skriti blazinice pod rameni in na hrbtu. 
Pripomni tudi, da je imeti po meri narejeno obleko edinstven občutek, saj se ne 
more zgoditi, da zagledaš damo v vrsti pred seboj ali pri sosednji mizi v enaki opravi, 
ki je verjetno v njej videti bolje kot ti. Vesela je, da sem ji dala priložnost in v njej 
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prebudila novo vizijo oblačenja ter s tem večjo željo po unikatnih oblačilih, izdelanih 
po meri. 
 
Tudi Gašpar, ki je študent oblikovanja oblačil, je z veseljem sodeloval pri procesu, 
pravi, da je bilo zanimivo in se je veliko naučil. Z oblačili je zelo zadovoljen. V njih 
se počuti zelo udobno, elegantno in lepo. Vesel je, da ima dovolj dolge hlačnice in 
malo predolge rokave ter da je sodeloval v celotnem procesu, tudi pri izbiri 
materialov. Prav ti igrajo ključno vlogo v njegovem počutju.  
 
Najprej zadržani Marko se je med procesom oblikovanja kolekcije zelo sprostil in 
začel uživati v raziskovanju lastnega stila in rešitev za povečanje funkcionalnosti 
oblačil (predvsem pri zapenjanju in odpenjanju). Želi si klasično moško obleko v 
kraljevsko modri barvi, vendar se nisem odločila za izdelavo te, ker je trenutno nima 
priložnosti nositi. Potrebuje pa oblačila, ki jih lahko nosi vsak dan in je v njih urejen, 
saj meni, da urejen daleč prideš in s tem daješ vtis, da kaj počneš. Zelo srečen je 
bil, ko si je oblekel srajco brez težav z zapenjanjem, saj mu je rešitev z magnetnimi 
gumbi olajšala oblačenje. Razveselile so ga tudi hlače, saj so udobne in pod pasom 
spredaj ni odvečnega materiala kot pri vseh, ki jih je do zdaj nosil. Zadovoljstvo in 
sreča ob nošenju oblačil, ki so izdelana po njegovih merah in konstrukcijskih 






Sodobni čas izpostavlja standardiziran lepotni ideal, ki s svojo vitkostjo in višino 
ustvarja idealno podobo telesa, ki velja za lepo. V realnosti pa vemo, da je malo 
teles, ki bi ustrezala takim merilom. Le redki imajo idealno telesno razmerje. Večina 
se trudi z oblačili prikriti konstitucijske pomanjkljivosti. Opazovanje raznolikosti 
konstitucij teles in s tem povezane težave pri izbiri oblačil so me pripeljale do teme 
magistrske naloge. Pri raziskovanju sem namenila pozornost lepotnim idealom 
skozi čas in z njimi povezanim različnim konstitucijam teles, ki so jih spretno 
poudarjali ali zakrivali z različnimi oblačili in dodatki.  
 
Ugotavljam, kako modna industrija negira, lahko bi celo rekli prezira ljudi, ki s svojimi 
konstitucijami odstopajo od standardiziranih – idealno-tipskih. Prav iz te ugotovitve 
izhaja nezadovoljstvo ljudi z njihovo vizualno podobo telesa, ker posegajo po 
oblačilih, ki niso oblikovana v smislu izboljšanja njihovega udobja in vizualne 
podobe. S to ugotovitvijo se ukvarjam v praktičnem delu naloge, kjer se soočam z 
elementi in principi oblikovanja oblačil za izbrane popolne modele. Po metodi 
Alamore sem prišla do najprimernejše izbire oblačil za vse štiri izbrane modele 
različnih telesnih konstitucij. Z razumevanjem fizičnih karakteristik in želja vsakega 
posameznega modela sem lažje podala najprimernejše rešitve glede silhuet, linij, 
barv in materialov. S pravilno konstrukcijo oblačil glede na konstitucijo telesa želim 
ne samo doseči prileganje in udobnost, temveč tudi zadovoljiti estetska merila 
vsakega posameznika.  
 
S soočenjem in raziskovanjem različnih telesnih konstitucij sem ugotovila, da je 
znanja na tem področju premalo, predvsem v sami konstrukciji, saj se večina 
ukvarja s standardiziranimi ideali, in prav zato sem se odločila, da se še bolj 
poglobim v samo konstrukcijo oblačil in modelacijo krojev po klasični  
metodi konstrukcije.  
 
Znanje in izkušnje, pridobljene skozi takšen proces, so dobro izhodišče za nadaljnjo 
nadgradnjo v digitalno pripravo krojev in uporabo Optitexa ali drugih računalniških 
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